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输物品的必配系统，载重量在 1.5-5公斤， 传输速度在 5-8米/秒。 
STM32 是意法半导体基于行业标准的 ARM32 位精简指令结构——Cortex_M3 
32 位嵌入式处理器。Cortex-M3 是 ARM 公司基于 ARM V7 架构的新型芯片内核。





























The development of the aviation industry makes the world smaller, the distance 
between countries become closer, the development of High-speed Rail and highway to 
city and city shortened the distance between, development of pneumatic pipe logistics 
system so that the 1 KM between the distance closer to the office. 
Pneumatic pipe logistics transmission system is one of a networks are 
transmission pipe, blower, transfer machines and workstation. The transmission pipe 
makes the steering gear and workstation connected together to form a complete 
system. The transmission bottle from a station mobile to another workstation to 
transport goods. It Is must match the system solve small capacity, urgent, frequent 
transmission of goods, loading weight 1.5-5 kg, the transmission speed of 5-8 m/s. 
STM32 is the stmicro base on industry standard ARM32 bit RISC 
architecture-Cortex_M3 32 bit embedded processor.Cortex-M3 is based on new chip 
V7 architecture kernel in ARM. This 32 bit ARM processor is the existing minimum, 
the lowest energy consumption, and the most energy saving on the marketing. 
Cortex-M3 uses a Harvard architecture, it owns independent instruction bus and data 
bus, it can let the instruction fetch and data access run parallel. Choose it as the 
Central Processing Unit‘s processor chip（CPU）of pneumatic tube system is because 
of: 
Low development threshold, huge usage amount, related information , complete 
textbook, plus the technical support from the factory. 
The development is of high speed, covering all the related modules and 
equipment drives from the firmware library of the original factory. 
The pneumatic pipe transmission system of the Central Control Unit (CCU) of 
using STM32 microcontroller design has equipment control functions, system 
Transmission control function, system configuration function, system data storage and 
display, etc, the system not only with high reliability, high stability, but also with 
characteristics as the richer information display, easier operation and easier maintain. 
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第一章 绪 论 
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2.1 STM32 单片机 
2.1.1 STM32 单片机概述 
STM32 控制器是基于 ARM Cortex-M3 内核设计的微控制器，基于 
Cortex-M3 架构上进行的多项改进，使用 Thumb-2 指令集可以大幅度提高的中断
响应和超低功耗设计等。ST 推出的 STM32 给用户提供了比较完整的产品系列，
自身不仅具有高性能、低功耗和低电压的特性，还具有高度的集成性能和简易的
开发特性，ST 提供的标准库函数为用户提供了更方便的操作[3]。 
2.1.2 STM32 单片机特点 
1、Cortex-M3 内核 
STM32 采用 ARM 公司高性能的 Cortex-M3 内核，可以达到 1.25DMips/MHz，
而传统的 ARM7TDMI 只有 0.95DMips/MHz。Cortex-M3 处理器由：处理器内核、
NVIC、总线矩阵、FPB、DWT、ITM、MPU、ETM、TPIU 组成，如图【图 2-1 
Cortex-M3 模块框图】，Cortex-M3 处理器内核采用 ARMv7-M 架构，其主要有
以下特性[15]： 
1) 包含所有基本的16 位和32 位Thumb-2 指令。 
2) 哈佛处理器架构，在加载和存储数据的同时能够执行取指指令。 
3) 三级流水线 
4) 32 位单周期乘法 
5) 硬件除法 
6) Thumb 状态和调试状态 
7) 处理模式和线程模式 
8) ISR 的低延迟进入和退出。 
9) 可中断-可继续（interruptible-continued）的LDM/STM，PUSH/POP。 
10) ARMv6 类型BE8/LE 支持 




















16) 两个分组的 SP 寄存器 
 
 
图 2-1 Cortex-M3模块框图 
 
2、一流的外设 
1μs 的双 12 位 ADC，4 兆位/秒的 UART，18 兆位/秒的 SPI，18MHz 的 I/O




















图 2-2 Cortex-M3低功耗示图 
 
4、集成度高 




安全性应用要求。原厂提供的固件库[17]，是用 C 语言编写，与 MISRA 兼容，标
准的 ASCII-C 与第三方编译器兼容，开发者可以不直接对设备底层寄存器和位
域编程就可以应用了。 
2.2 KEIL MDK 平台 
2.2.1 KEIL MDK 概述  
Keil 作为微控制器软件开发供应商，一直领先于业界其它公司。由德国慕尼
黑的 Keil Elektronik GmbH 和美国德克萨斯的 Keil Software Inc 两家私人公司联
合运营。 
2005 年由 ARM 公司收购 Keil 公司。其两家公司分别更名为 ARM Germany 
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